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n fronrsspicio hujus
disserrarionis, vel
maxime operae pre-
tium duximus, de
ejusdem inscriprio*
ne, B. L. pauca praesari { siquidem
prima fronte, vel salcem accuratio-
ris judicii lance, rem non pensiran*
ti, titulus discursui appositus, a
materia heic tractanda videtur sereesse alienus; Novimus qvidem titu-
lum (tanqva a tuendo dictum, quod
Auctorem suum tueatur, ac vin-
dicer) vel libri cujusdam, vel operis,
vel statuae, vel (epulchn , vel voti,
aut cujuscunque demum materiae,
inlcriptionem dici, at nec ignora-
mus hanc modo proprie,
& dare, absque verbis quibusdam
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figuraris? modo metaphorice acpes
translationem, sive necestitatis, sive
etiam ornatus gratia exhiberi. Quo
observato, facile unicuique apparet,
nos Tigno Lapidis Lydii, nequa-
quam prori£hic mrelligere lapidem
illum Mosonium, sive HeracliurtLj,
(quem ab Heraclia civitate Lydiae
potius, quam ab Hercule sic dictura
malunt eruditi, svetice Ctt $PtOhCCt>
sten) cujus attritu aurum & argen-
tum, cujusmodi sit indolis & puri-
tatis, artisices explorant; Verura
senlu utimur Metaphorice & figu-
rato,unde commode haec sua velut
Iponte stuit notario: Quod Lapis
Lydius PhilosophiaePracticae nil ali-
ud sit, quam doctrina de Principiis
iiegulativis inPracticis oblervandis.
Voces autem, cumLapidis, tum Ly-
dii, separatim sumeae, m parcemits
proverbii, nigro qvodam interpreta-
tionis calculo, licet plerumque no-
tentur, propter materiae tamen prae-
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sentis conditionem per translatio-
nem, qua ad mentemRhetoricorum,
verbi a propria significatione ad
impropriam, propter rerum signi-
ficaiarum similitudinem, apra sit ac-
commodatio, ad mitiorem restrin-
guntursignificatum;Nimirum, ut ad
Lapidem quem vocamus Lydium,
in visceribus terrae, a natura produ-
ctum, & inde iu lucem, opera ar-
tisicum extractum, auri nobilitas
argentique decus probatur, sio ad
solidam principiorum quorundam
normam, regulam atque Cynosu-
rarn,universa conclusionum veritas,
in Philosophia Practica scilicet oc-
currentium , erit examinanda.
MEMBRUM PRIMUM,
$. I-
ANsequara vero, ad ipsa Philo-
sophiae Practicae regulariva
Principia, nos accingamus, non o*
mmbus tore rem ingratam sperare
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licebis.si generaletnPbilosophiaePra-
ct!C;e descriprionem brevirer indi-
gitaverimus; Eam vero pro lenlu
nunc iariori nunc ffrictiori, vane
designari, quis insicias ibit; unde
aliis aliis Activa, aliis Mo-
ralis, aliisOperariva, aliis demcp Ad-
ministrativa, frequentissime audiet
Ne vero inter ambiguas has varia-
rum acceptionum syrreis, incerti stu-
ctuemur, placet eorum lententia ,
qui Philolophiam Practicam per
Prudentiam definiendam volunt, qu*
facultatem animarationalis , appettttt»am
C sbciabitem tjtuq,*chones liberas,secun-
dum legis tam aeterna qua naturalisnor-
mam, reEiarationisjudictu atsytxperien*
siam iveram, ordinate dirigit , ut beatitu.
do moralis,felicitasque cisrlis quatentis in
bae infirmitate seripotest, obtineri queas,
$. II.
hujus definitionis est Pm-
dentia,qu£e(desimenteAristotelev
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est virtus seu habitus practicus cum
recta ratione activus*, siquidem Phi-
Josophia Practica non in nuda con-
sio enim non Tisafruc
verum s-eoplas nomine venire de-
beret) sed in operatione, unde a qui-
busdam operativa audit,
si vero systematice, non quatenus
in mente est hominis practica sed
quatenus praeceptis concinnata est
in libro, considerare eam aliquis vo-
luerit,non negabimus artem nomina*
ri:Cum autem prudentia optime re-
Ipondeat subjecto,objecto & sini,
genus utique legitimum Philoso-
phiae Practica constituit. Disse.
rentia propria & essentialis sumta
est ab objecto, causa efficiente, sor-
ma & sine. Objectura autem Phi-
losophiae Practicae est duplex,remo-
turo propinqvumi remotum est sa-
cultas animae rationalis appetitiva &
sociabilis; Proximum sune actiones
liberae, & quidem humanae, quate-
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nus nd honestatis normam consor-
mandae & ad felicitatem civilem
dirigendae: Haec autem Philosophiae
Fractio» esso objecta statuimus, sus-
sulti rationibus, sumtis a natura &
conditione objecti: j. Qvia nullum
Objectu ingreditur constitutionem
ejus, cujus est objectum; 2. Non
potest nec debet inesse ei scientiae,
in qua est objectum, sed extra il-
lud esso & existere*, j. Radix sit
oportet, e qva omnia ea, qvae in
ea tractantur disciplina, scatent, 0-
riuntur atque proveniunt. Haec au-
tem singula facultati animae ratio-
nalis apperitivae & sociabili, inde-
que profluentibus actionibus libe-
ris competunt. Causa efficiens 8c
quidem Principalis Philosophiae
Fractio® in definitioneest LexAE ter-
na,minus autemPrincipalis, LexNa-
turae, Recta Ratio & Experientia,
Norma enim normans, Lex scii: AE-
terna & s, hominem ad obti-
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nendam & consectandam beatitudi-
tiem moralem atque felicitatem ci-
vilem invitat & requirit, quod idem
lex itisita mandat, reda ratio di-
ctitat, & experientia qvasi in ma-
num tradit. Haec igitur sunt Prin-
cipia illa Regulativa Philosophiae
Practica, quae instar cynosurae, in
controversiis Pradicis decidendis
lunt rectissimae, ne turpia pro ho-
nestis, sida pro veris, vitia pro virtu-
tibus habeantur* Forma, vero, in
ipla humanarum actionum dire-
ctione & summi boni appficarione
consistir; Finis denique PhilosophiaJ
Pradicae est summum bonum Pra-
cticum, urque homo ad istiusmodi
bearitudinem moralem consequen-
dam atque felicitatem civilem ob-
tinendam, aptus idoneusque redda-
tur; Qui tamen sinis (e superiorem,
sinem, scilicet, ultimum, gloriam
DEI, praesupponit. Tantum de De-
finitione, sequitur Divisio.
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{. HI.
Ccripsores autem hic in varia abe-*
Ount sententiarum divortia, (olent
namque varie Phiiosophiam Practi-
cam dividere; quidam Institurioni
'Ethicae, Politicae & Oeconomicae,
Regnat/bam istam, in (aero Imperan-
tium pectore delitescentem Pruden-
tiam, & illam, belligerandi arte (eu
militari scientia superbientem p«-
lenaeam , tum etiam exqvisitas pe-
regrinandi rationes prudenter tra-
dentem Jpodtrnicam, denique tem-
poris illam testem quoque seu vetu-
statis nunciam Historiam addunt arcp
attexunt. Nos, vero, ad
saniorum , irUv quidem stu rssentiam
esse Philosophiae Practicae unicarn
tenemus, ita tamen ut eam in tres
commode dividere possimus partes;
non quidem realiter , sed modahter di-
stinctas, id est, non tanquam (pe-
cies ejusdem generis, realiter atque
essentialiter inter sediseretas, (educ
partes ad totius Philosophiae Pra-
«ficae integritate persiciendam una-
nimiter concurrentes, liiud, aurem,
dum statuimus, nemo ab aliorum
doctissimorum virorum sententia,
nos dsscessisse existimer,qui kK&Que
loqvendo, Philolophiam Practrcam
esser.tialiter in duas partes, genera-
lem scil: seu absolutam,& specialem
seu relatam secant. Etenim hae di-
vissones sibi invicem non contrad-
antur; Perinde itaque fuerit urram-
libet earum usurpare volueris, quia
diversitas vocum non tollit aeqvi-
polientiam senius.
MEMBRUM sECUNDUM,
$■ IV.
■postquam itaque PhilosophiaePra-
1 (ficae amplitudine dissusissimam,
sic paucissimis pro modulo ingenii
delineavimus, & quot genuinis illa
abiolvatur partibus, quam brevissi-
me exposuiraus , instituti nos mo-
net ratio, ut intra proposui discur-
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Jus limites maneamus, ne extra o«
leas vagari videamur ; Imprimis
tamen , ut ad generalem ssiorum
principiorum cognitionem , & ad
destinatum scopum eo sesicius
perveniamus, qvanta fieri porest
brevitate, Philosophiae in unversum
principia , qvotuplicia suerint, si-
gnificare debemus: sunt autem illa
duplicia, qvia ipsius hominis, qvoad
diversos ipsiusmet persiciendi mo-
dos, duplex institui porest respectus,
Unus, quo se ad ens illud eminen-
tissimum, videlicet, DEUM, benesi-
cio mentis contemplationibus oc-
cupatae, altius librat; Adeoqve ipia
rerum speculatione, in hoc univer-
so existentium, se illi, Kara rl
jh similem reddere, studiose allabo-
rat. Alter, qvo is idem homo, non
ut animal aliquod solivagum , (ed
ut consociationi aliorum destina-
tum, & omnino rationale, in hujus
terrarum orbis lucem, se progna»
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tum esse sentit, unde intelligit sese
facultate loquendi, ideo dotatum,
ut Ivavitate sermonis conversatio-
nem condiat,manuum beneficio in-
jurias arcear, operique incumbar,
& qvod maximum est, rationis pra-
ctica? dominio, ut scernura inordi-
nato suo appetitui injiciat,affectus
gubernet, cupiditates moderetur,
ne serino esserati more, sibi invi-
cem noceant mortales, sed hone-
sta virtutum aemulatione, societa-
tem colant. sicut ergo, duplicibus
his operationibus,nobilior illanostri
excellit portio;speculativis videlicet
partim, partim vero appetitivis &
Activis, ira qvoqve illa ip(a in sui
medelam, perfectione & normam,
geminis indiget habitibus, qvorum
alius intellectui, alius voluntati in-
lervis;Hae enim primariae & propriae
potentiae animae rationalis sunt,.,
qvarum iterum habitus ex diversis
cum oriantur seminibus, alia con-
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templativa ex Theoretica, alra de-
niqve activa ex practica operandi
ratione, salutantur.
s* V.
ut pede, in no-
*■ * bilissima hac materia possimus
progredi inosienso, Principiorum
Philosophiae Practicae' n-gulativo-
rum reqvisita, jam porro nobis e-
runt cognolcenda. Variae autem e-
orum ab eruditis constituuntur as-
sectiones, quarum omnium enume-
rationi, si tempus impenderemus,
vix his paucissimis, coarctari pol-
lent pagellis; qvas tamen brevitati
litantes, ad tres praecipuas maxi*
meque proprias reduci posse pu-
tamus; Erunt namque (a.) Princi-
pia illa prorsus necessaria , & ejus
indolis, ut omnia Philosophiae Pra-
cticae dogmata & conclusiones in*
de, ita in fieri & cognoscendo de*
pendeant, uc ultima harum ratio,
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interior veritas & conslans certi-
tudo, necessario ab iis, non vero a-
liunde petatur. (/3) Decor eorun-
dem Principiorum nativus perspi-
cuitasqve erit clara, cujus auxilio
& ope mens nostra, in politis a no-
bis principiis sponte acqvielcat, nec
ulteriori eorundem, vel probatione
indigear, vd illustracionem reqvi-
rat majorem. Qvslbus duabus sub-
jungimus ( y ) tiroav.etsitvov & reqvi-
situm sufficientiae, cujus intuitu
multisaria illa, ne dicam infinita—.,
per nniversum Philosophiae Practi-
ca regnum occurrentia, <sc sere di-
spersa doctrinarum monumenra_.,
ceu ex ditissimo quodam principi-
orum gazophylacio asfluentius hau-
riri, copkfflssimeque derivari pos-
sunt, cum alias ne Principiorum,
multo minus Regulativorum ma-
gnifico nomine qveant honestfri.
Hisce sic leviter adumbratis, dicto-
rum si nobis brevissirna, ad praesens
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negotinm pertinens nunc siat appli-
catio: Videlicet in Legem Naturae,
Rectam Rationem, Experientiam &
sacram paginam, sicut illa ipsa e-
r.umerata omnia, directe & pro-
prie qvadrant reqvisita, sic etiam
illa , pro limpidissimis sontibus &
pro exqvisirissimis regulis, imo pro
pretiocissimo, Philosophiae Practicae
lapide Lydio, debent agnotci.
$. VI.
>A nteqvarn autem ad hosce veros
** Philosophiae Practicae sonres
pluribus rimandos siat accesIlis,
haut inconsulcum ent, adulterinos
qvosdam rivulos, salsas principio-
rum trahentes undas, penitus ob-
struere; sunt enim quidam,qui cer-
titudinem principiorum Philoso-
phiae Practica? regulativorum ve-
ram, liberae uniuscujusque volunta-
ti, deserendam dicunt;nescio tamen,
an non tara debilis principii nomi-
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natio, ( si mode principii appel-
latione ornari queat ) simul ejus sit
resutado. Qyid enim ? an qvid-
quam necessarii, perspicui, certi &
veri, sibi Philoiophia Practica, pro-
mittere potest? ubi entia moralia_j,
negotia civilia, & domestica artes,
ad brutam voluntatem & appeti-
tum qvendam ccecum, ad merum
beneplacitum humanum, jam huc,
jam illuc slexile, estent dirigendae.
sic certe,proborum saepius pericli-
taretur innocentia, omnis virtutum
defloreseeret honos, ast vitia atque
scelera triumpharent, vel ad mini-
mum haec ip(a sucata,& honestatis
arqve justitiae specie depicta, incau-
tos sallerent atque obruerent. Fal-
luntur pariter illi , qui immodico
sui deliniti amore, omnem justitiae,
omnemtj honesti ac aeqvi sanctira-
tem, adeoqve & universam Philo-
sophiae Practica compagem, insir*
mo utilitatis superaediskant sulcro,
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cum hac ratione pessimi quique
mortalium serocientibus abrepti as-
sectibus, & honeste & juste agere
videri volunt, dum sibi suisque ,
solicite inserviunt commodis; Cer-
te, inquam, non minus hac ratione,
vel excularec honestas, vel civitatum
sastigia corruerent, ve! familiarum
privatarum postes nutarent, si pro-
ut quemqj lua utilitas traheret, &
virtutes spernere, & sidem frange-
re, & a pactis resilire, promiscue
liceret. Hic autem inflabit aliquis
nobisque oggeret,non de apparen-
ter, sed vere utili, quod ab honesta-
re nunquam separatur, semenriam
hanc esTe explicandam; verum ne
sic quidem utilitas, est mensura ho-
nesti & justi, quaePhilosophiae Pra-
ctica non oblcure absolvunt esIen-
tiam, nisi quis utili honestum &
justum velit submittere, & haec vi-
cissim non alia causa, nisi propter
connexum usum, minus recte dicae
17
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'esse expetenda. Errant denique il-
li, qui societates civiles, Philoso-
phiae Practica1 principium rcgula-
tivum unicum esse tradunt, quan-
doquidem in iis non raro, & Legi-
bus Naturae,& Rectae Rationi, &Ex-
perientiae verae, imo ( quod magis
est ) decretis divinis aperte con-
traria saepius exercentur. Manet
quoque certum, societatem civilem,
gubernatam ratione, non nisi ossi-
cia curo aliis hominibus sideliter
reciprocanda, vel urgere vel exhi-
bere, adeoque ad loiam, praecipue
spectare Politicam; idcirco, huic
fundamento, utpote nimis angusto,
augustu Philosophiae Practica non
superslruimus palatium. Hisce in
genere, de Principiis Regulativis
praelibaris, jam ratio instituti re-
quirit, uc speciatim, de iisdem a-
gamus, in quo occupabitur,
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MEMBRUM TERTIUM.
$. VII.
Degulativa i\\/, quae nominamus
Principia» ex qvibus tanqvam
oceano, conseqvennae Practica ceu
Principiata, parrim ishediateparrim
mediate stuunt, qvaternano com*
modilsime numero, uti supra dicto
est, comprehendi putamus; ita ut
Primu, sibi vendicet locum jus Na-
turale, qvod Cingulorum mentibus
a nssime impressum,per manisestos
sese exerit effectus. secundum sit.
Rectae Rationis judicium, lumine_*
Principiorum Practicorum irradi-
atum. Tertium, Magistra rerurru,
Experientia. Qvarrum autem, reli-
qvis,sive obscuratis, sive indubium
revocatis, erit norma normarum
certissima, scriptura sacra: scilicet,
qvod msiraLex mandar, qvod Ratio
dictitat, Experientia confirmat, &
scriptura sacra imperat, id mstar
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LapidisLydiijCondusiones habebunt
Practica 3, hoc silum Thesei certis-
simurn, in controversiis Practicis,
soiide decidendis.
$. VIII.
Qvod autem Jus Naturae omniumpraecordiis alrissime sit inseri'
ptum, non solum scripturae Divinae
sanctissima autoriras, sed & pluri-
ma aliunde deducta rationum pon-
dera, probant arqve evincunt. Prae-
cipue luculentum in hoc negotio
exhibet testimomu, tam divinitatis,
quam conditionis nostrae , diligens
penficasiorin priori siquidem (ut io-
qvimr beatus Johannesschesserus)
occurrit providentia Divina, cui
certe rationem, naturali judicio 5c
voluntatis libertate ornatam dari
repugnat, certam interim regulam,
ad cujus rectitudinem, operationes
dictae rationis, essent dedolandae,
nullibi concedi. Occurrit pariter
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justitia divina , quae pro eminenti
sua qua pollet sanctitate, nec pot-
est, nec vult,actiones qvasdam pro-
bare, vel alias iterum repudiare_»,
improbitati iralci, enormesque de-
bito assicere supplicio, imo, sensum
quoqve indignationis illius, impro-
liberae, mentibus humanis
dissidenter indere, qvin & hanc
mentem quoqve munierit norma:
Hoc enim ni saceret, qvid esset a-
liud,qvam de industria agere (qvod
impium dictu) ut licet homo velit,
improbationem odiosam iramque
sugere, proter desectum tamen non
posser regulae. Qvod posterius ad-
tinet, humanae naturae dum insti-
tuitur consideratio, occurrit primo
innatae cujusdam regulae sensus cla-
rissimus, qvem vehementer pro-
dunt, conscientiae stimuli, in homi-
nibus etiam sceleratissimis. qvam-
vis eorundem natales & principia
semper opprimere velint atqve sto-
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tseant: qvod sane non sieret, si vel
totaliter talis, denegaretur norma,
vel ab opinione inflabili temere
provenirent. Denique consensus
omnium sere gentium imprimis
vero moratiorum, haud parum sa-
cit ad probationem, vel improbati-
onem eorum,quae huic intrinsecae
conveniunt regulae, quaeve longius
ab eodem digrediuntur; Nec certe
esset unanimis adeo in re praeienti
omnium concordia, nisi ab ingeni-
to quodam, cunctisqve communi,
propullularet principio: Hoc autem
principium est illud, quod Legem &
jus Naturae, nominare (olemus; Id-
qve sic dictum, vel a natura sui ob-
jecti & actus, vel ab authore DEO,
qvem veteres olim Naturam adpel-
larunt, vel qvod optime conveniat
humanae naturae, vel denique potius
eo, qvod in primo nativitatis pun-
cto, cordibus humanis est per natu-
ram intime in sculptum, ad dsscertn-
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dum honestum a turpi, illud jubens
assidue, hoc vetans severe.
paucissimis sio exposuimus, ratio»
"
nes praecipuas, verae & reahs exi-
stentiae. Legis hujus jnnarae: Jam
qvod eadem sit genuina, disciplina-
rum practicarum essendi & cogno-
scendi norma, domonstrare debe-
mus; id autem ab effectu ipso, (eu
officiis illis ( qvae ceu conlecuriva,
a Principiis Practicus
profluentia , nniversa Philolophia
Practica considerar ) probasse sus-
siciet, unde e tribus hisce Princi-
piis, DEUs est colendus , honeste est vi'
lendum, sodetas esl ineundi, tanqvam
principalioribus, exlurgunt triplici
qvoqve disserentia constantes Pra-
ctica conclusiones, qvarum concer-
nunt aliae, prastationem officiorum
hominis cujusvis, rejecto suimet
ipsius, aliae actiones, qvarum exhi-
bitione commodum & utilitas re-
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dundat ad proximum , tam extra
coshunis societatis pomo?ria, qvam
qvotiriana familiaritate & tugurio,
iisdem nobiscum utenttm. Haec
singula curiose indagat & comple»
ctitur Philosophia Practica , in-
culcante eadem Lege Naturae, quae
propositiones continet, ratione ob-
jecti parrira divinas, partim huma-
nas, alias asfirmativas, aiias nega-
tivas, praeceptivas pariter, nec non
concessivas, easqve omnes,vel pror»
sus indemonstrabiles, ac per se no-
tas, ad qvas pertinent Pnncipia_,,
cum primo prima, tum secundo
prima, vel non msi per demonstra»
tionem qva!emcunq$, ex aliis pro-
positionibus evidenter notis, tam
remote, qvam proxime,vario modo
cognoscibiles.
$. X.
Jam ad alterum Philosophiae Pra-ctica Principium normativum,
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Rectam, puta, Rationem, faciemus
'accessum, cujus essentiam, post de-
florandum primorum parentum
apsum, non tantum in spirituali-
:>iisssied& in civilibus misere esse
luxaram (adeo uc de ejus existentia
non immerito dubitare licerer) sa-
cri pandectae & interpretes Oracu-
lorum divinorum dictitant. Negari
tamen hautpotest,gentiliu plurimos,
peculiari revelatione divina desti-
turos, & spiritus s. gratia carentes,
de honestatis atqve supremi Numi-
nis cultu, de virtutum studio,&
qvae sunt alia, indubiaRecta; Ratio-
nis specimina dedisse, recte de iis
ac scite judicando; Caeterum, dum
Rectam Rationem Philosophiae Pra-
ctica? Normativum esse Principium
contendimus, non est qvod existi-
met qvisqvam , eo ipso, vel ipsum
intellectum seu ratiocinandi sacul-
tatem, aut animam rationalem, cu-
jus facilis est lapsus, nos intelllgere
25
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Yelle: Veram, rtBa ratione intende-
re rectum intellectus naturale ju-
dicium, circa honestatem, actiones-
queciviles,ex principiis natura notis,
legitime extractum-, Judicium aure
intellectus humani, circa legem qva
maxime cu verserur naturae*,unqj &
iilud,in ejus notitia indies persicitur,
adeo ut maxima ejus rectitudo inde
resulter.Hoc tamen
nonsemperdc intallibiliter est veru,
nam ejus iii errores lapsus, ut facilis,
ira qvotidianis exemplis omnibus est
nonssimus. Ut autem Rectae Ratio-
nis nomen mereatur, non modo sibi
ab inrempestivis caveat judiciis, sed
etiam videat,ut secundu unius cujus-
qve rei veritate strictissirae judicetj
sicut enim,vel gravior,vd levior er-
ror, ex disconvenientia judicii cum
objecto
, enascitur, ita ex ejusdem
cum hocce conformitare, summa
oritur rectitudo. Haec conformiras,
aliis non acqvirirur adminiculis ,
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qvam praeceptione inteiligibiliilm
distincta & clara, ad qvam vicissim
est ablolute necessaria, accurara__»
simphcium terminorum cognitio, si-
delis eorundem inser se collatio, ut
& ad propositionem qvandam prae-
clare constituendam, apra & ordi-
nata disposirio.Hinc Ratio, qvae dis-
jungenda atqve separanda veniunt,
non conjungat, nec semel positae
conclusioni, nisi consideraris prius
( qvantum fieri possit) probe cir-
cumstantiis , temere assentiatun_.,
qvae tanto debent diligentius ex-
tendi, qvanto notius est, diversilsi-
mis modis veritatem propositionis
saepius variare. Hisce observatis,
facilimum erit ad leges naturae ge-
nerales, speciales vitae humanae ac-
commodare actus, qvorum omnis
rectitudo, ex convenientia cum le-
ge, maxime erit aestimanda, nam
& in ipsis Legibus naturae, intelle-
ctum ipsutn qvoqv£ ultimo oportet
siibsistere.
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5- XI.
C* xperientiam veram, tertium Phi-
losophiae Practica Principium
esse asfirmavimus Regulativum, &
id qvidem, securi viros doctissimos,
qvi, prudentiam omnium rerum
moralium & ciyilium, ab Experien-
tia, maxima ex parte, non solum
progigni, sed &ad hanc ceu cynosu-
ram, exigi qvandoqve debere assir-
mant; Etenim.ut alios saceam,erudi-
tissimus illejustasLipnus /a» ex
visu& tractatu,imo exauditu selectu
conslari prudentissime judicat? sane
usus certissim? est doctor,alios magi-
stros longissime exsuperans, imo is
optimo,gloriari potest jure,cuPoeta;
*
„
- \ v , -
Na«t> %ey a dn tKa&t ,
isyha. 7i »(av tw ,
Notn (5 Gio singiUatm,
qv<e bona q\tt mala suni.
sed nec ab hilce Docti(simus ille
abiudir Boccierus, ubi ex Carolo
insert Pascalio, Civilem scientiam
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tribus centen, cognitione videlicet su*
ris, peritia Hifloriarum , (5 solida Elo-
qventia, subjungens postea, paucis
interjectis, experiendo (cire , ejje potisti-
tnum dicendi genus. Caetera notitiailla
Empirica (eu experimentalis,cum aiia
sit certa, indubia & constans, alia sal-
lax, erronea & sicta, alia propria,
du qvis per sua ipsius desicit aut pro-
sicitpericula, alia aliena, dum per re-
mota aliorum instruimur exempla,
promiscue certe ab ea,& univerlali-
ter,omnium practicorum sidem, &
salutera praecipuam pendere, ne-
qvaqvamadstruimus: sufficit, qvod
firma, praecepta specialia a
generalibus orta, ab eventu valide
confirmer, colligendo, utrem exem-
plo illustrem, qvod hicbonus, pius&
probus, ob virtute,pervenerit ad di-
gnitates, honores & gloriam ; ille
vero malus,calumniator & perjurus,
ob nesandas actiones, ad patibulQ, i-
goorainiara &raiseriamsummarn.
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§: XII.
Illactenus tria Philosophiae Pra-
dicae Regulariva Principia pro
modulo ingenii brevissime dedimus
exposita, jam ad qvartum, qvod
scriptura sacra constituir,movemus
gradum, qva fieri porest brevitate
declarandum; Qvod cum recentio-
res Philosophi negent, nos vero o-
ptimo statuimus consilio, dummo-
do odiosa ilia errorum genetrix
absit consusio, qvsi ab imperitis,inter
Philosophiae partes, videtur reserri:
Nam moralis doctrina, quam Re-
cta Ratio ( quae ipsa vox & lex DEI
in mentibus est ) omnibus indica-
vit, per talia explicatur lumina;, ut
nesciri ista a Practico erudito, sine
gravissimo incommodo neqveant.
Neqve enormis quaedam, hic metu-
enda (itTaQaeng
, quam non evitant,
qui omnia in cumulum, ceu indi-
gestam molem conjiciunt; scilicet,
est sacraPagiqa inexhaustus ille oce-
anus, ex cujus prosundo, per va-
rios meatus, non (olum dulcissiuru
fidei ebulliunt liquores, sed etiarn
saluberrima cujusque scientiae, sapi-
entiae, prudentiae & arris peras do-
gmata, Uam
7r()'os <h5<ttrx.a,Kia.v , Ensjs $Aey-
tr&s eTmvis.&aaiy, tr&s ryy
h> Jmaioavyy inqvit Apostolus. Ac-
cedat proinde sacratissimos illos sa-
crorum Bibliorum sontes, morum &
virtutum sedulus sectator, & inve-
niet ibidem tot divina honestatis
ac pietatis praecepta, qvot literas &
apices: Accedat Politicus, & prima-
riam societatum originem, imperi-
orum ortum, progressum & ca-
lum, Jmperatorura Regumque sata,
Majestatis jura, imo qvidqvid ad
debita subditorum officia pertinere
queunt, hic discet arqj cognoscet.
Accedat deniqve curiosus Oecono-
mus & redibit inde qvam maxime
probus, utilissimis silicet praeco-
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ptionibus, qvae patrem familias fru-
gi decorare valent, onustus: Unde
facile unicuiqve dispalescit, seri-
prorae sacrae saoctissimum oracu-
lum qvam maxime sore Regulati-
vum, Philosophiae Practicae Princi-
pium; Verum,cum partira instituti
brevitas, partim ingenii tenuitas, sils
disputationis hic praescindere jube-
ant, Tuam imprimisB.L.qva par
est animi modestia,candidam
opperior censuram.
Glcria sit PATRI, Nato sit
Gloria, sANCTO
Gloria sPIRITUI, TRIADI sit
Gloria sACRssi i
Do
Lydio Philosophis Practica: Lapide
Dum
Dissertationem proprio marte con-
textam maseuie desenderet
Juvenis
Literarum morumqve harmonia conssi-
cum, Consangvineus £? amicus
perdileclus.
HENRICUs E. 3t(£UX£9t.
sciturus normam , praxin paritsrquesophis ,
Pervolvat siriptum , Reurer amate
tuum.
Hinc didici(se patet Vigilem te seripta s>-
phorum ;
Ex illis musiam dulce tulisse tibi ■
Omnipotens ignurCcelo pater almus ab
alto ,
Jpse tuis, Voveo, provideat studiis ,
'Augeat &musas, benedicens slamine[aero,
slsvo pofflsPatriae,commoda multa dare,
Felix &susses viVas in Neflons annos,
Longaevus tandem Caelica regna petas.
DAN: 2\0C-3
sat. Fm.
Egregias s\CUtC? dm monstro* PaU
' laciis artes
En tibi comatus frater amanssy Venit,
PeCiore qui cahdogratatur Votaparentum
Non l* m3. at Musis perge saVere tuis.
Gaudent Cajiitides gaude!que TaVastia
mflra ,
Hinc tibi (s 'Aslripotens gaudia grata
serat,
AND: 2\00s.
s. Firmo.
Fidem per Aaye,
Literulis.Utere.H:nc serta.Manens,
| 'jbira qui Juxit laciantis casla M-
*■ nerva ,
Hunc sophiam sanant quis didkijje
neget?
Lirerulis laerari Minerva
Hoc wonjlrat jpecmen pcclura per-
spicuum,
Te Verum sophis lapidem fixtsjehonarump*
Artium inAslrigeroNumine riteprob.it,
Userc proporro (ludiis Heliconiadum usso
Hinc ohm cingent laurea lerta caput ,*
Laurea serta Manent manet (3 Tc Glo-
ria magna,
Apatria, patribus grande lenimenerit.
Pergito (it igitur cursu contingere sausio,
Ardua qvaque,brevi persiciendo siopum.
Applausit cognato
gratulabundus
JOH; $36$.
Culmina dumsatagii £RCU{CI' conjcen*dere Pindi
Monstrando Jpecimen de sophia lapide,
punctum celebris concurrit nempe co-
rollam
Impositura cohors, claraque serta tibi,
Propositum velit ipse DEUs perducere
' sausle
Optatum ad sinem, quod mea Pota
petunt.
Vive diu Patria felix cbaroqve Parenti,
Annorum capias uelica casira satur !
AND: ssspCssCCCtt.
s. F.
